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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.S'ituaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.973/61.—A propues
ia del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
•o dispuesto en el vigente Reglamento de Situaciones
de 13uques, vengo en disponer el pase a tercera si -
tuación del .destructor antisubmarino Audaz, a par
tir del día 28 de junio actual, fecha de su entrega a
ía Marina por la Empresa Nacional "Bazán".•
A partir de la fecha de su entrega permanecerá en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo;
durante un período de dos meses, para realizar las
pruebas, complementarias que dispone la Orden Mi
nisterial número 1.842/59 y atender a la corrección de
averías y defectos que puedan presentarse. Durante
dicho período desarrollará la preparación para Adies
tramiento a Flote con arreglo a las instrucciones que
deberá remitirle el C. I. A. F., y, dependerá jurisdic
cionalmente y con carácter transitorio del Capitán.
General del referido Departamento.
Terminado el período anterior se trasladará a Car
tagena, pasando a depender, por otro período de dos
meses, de la Agrupación Naval de Instrucción, para
completar su adiestramiento.
A partir de su incorporación a la Agrupación ;\Taval
de Instrucción dependerá.jurisdiccionalmente del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Carta
gena.a.
Terminado el período anterior se integrará en la
31.a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos, de
acuerdo con la Previsión de Distribución de Fuerzas
aprobada por Orden Ministerial número 3.305/59
(D. O. 111b11. 255).
Madrid, 27 de junio de 1961.
ABARZUZA
Constitucióne integración de la Especialidad de
Radaristas.
Orden Ministerial núm. 1.974/61.—Al efectuar
la integración en la nueva Especialidad de Radaristas
de los Cabos procedentes de otras Especialidades se
ha puesto de manifiesto que se padeció error material
en la Redacción de la norma 4.a, punto 1.° (transito
ria) de la Orden Ministerial número 636/61, de 23
de febrero de 1961 (b. 0. núm. 51/61), que se en
Lenderá redactada como sigue :
"Los Cabos primeros con aptitud Radar que no ha
yan superado el curso de ladaristas Calificados, con
el compromiso de hacerlo en .1a primera convocatoria
que se les designe para ellb. Los que no lo superen
tendrán opción a repetirlo por una sola vez. De no
superarlo ,esta segunda vez continuarán en su Espe
cialidad." -
Madrid, 27 de junio de 1961.
ABARZUZA
Página 1.179.
Constitución .e integración de la Especialidad
de Sollo'ristas.
Orden Ministerial núm. 1.975/61.—Al efectuar
la integración en la nueva Especialidad de Sonaristas
de los Cabos procedentes de otras Especialidades se
ha puesto'de manifiesto que se padeció error material
en la redacción de la norma 4•a, punto 1.° (transito
ria) de la Orden Ministerial número 651/61, de 28
de febrero de 1961 (D. O. núm. 52/61), que se en
tenderá redactada como 'sigue :
"Los Cabos primeros/ con aptiiud Sonar que no
hayan superado el curso de Sonaristas Calificados, con
el compromiso de hacerlo en la primera convocatoria
que se les designe para ello. Los que no lo superen
tendrán opción a repetirlo por una sola vez. De no
superarlo esta segunda vez continuarán en su Espe
culidad."
Madrid, 27 de junio de 1961.
ABARZUZA
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 1.976/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
los informes de la Sección de Trabajo y Acción So
cial y de la Intendencia General, se dictan las siguien
tes normas sobre contratación del personal de Mayor
domos de la Armada :
•1.a Los Mayordomos de la Armada, como perso
nal civil no funcionario al servicio de este Ministerio,
quedan sujetos a la Reglamentación de Trabajo del
'personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecifientos Militares, aprobada por Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).-
2.a A los efectos a que se remite la citada Regla
mentación, se considera como Reglamentación laboral
aplicable a los Mayordomos la de la Marina Mer
cante.
3.a
,
Los Mayordomos de la Armada quedarán cla
siiicados, por razón de su función, en el grupo de
1\/laestranza de la Reglamentación de Trabajo de la
Marina Mercante y, dentro de dicho grupo, en el per
sonal de fonda, con las categorías de Primer Mayor
domo v Segundo Mayordomo.
4•a La misión de los Mayordomos será la propia
del cometido de cocina, organizar y dirigir el servicio
de mesa, camareros, repostería, etc. Podrán, asimis
mo, dedicarse a la venta de artículos alimenticios res
pecto de las dotaciones de los buques y dependencias ,
de su destino, dentro de las normas que para cada bu
que, o dependencia dicten los Mandos respectivos y
bajo la directa inspección de los Oficiales de Inten
dencia que desempeñen en log. mismos el destino de
Habilitado o quienes hagan sus veces.
5.a Las condiciones de ingreso serán las señaladas
en el artículo 11 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, y en cuanto a su nombra
niiento seguirán las siguientes normas :
Producida una vacante, la Autoridad o Jefe de la
Dependencia a -quien corresponda por plantilla la pla
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za a cubrir, designará en cada caso las pruebas de aptitud y formulará propuesta de- nombramiento en fa
vor del que haya superado aquellas pruebas. La propuesta se adaptará al modelo publicado en el DIARIOOFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 195
de 1960, suprimiendo la alusión a la propuesta de con
atación, -y será remitida al Almirante Jefe del Servicio de Personal, quien, previo informe de la Sección
de Trabajo y Acción Social, y encontrándola de conformidad, redactará y elevará la oportuna Orden Mi
nisterial, en la que constarán las condiciones esenciales
de la contratación. Aprobada y firmada por el excelentísimo señor Ministro, se publicará en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y el jefe delEstablecimiento deducirá de la misma la credencial
prevenida en la Reglamentación, con arreglo al modelo
aprobado por la Orden Ministerial de 20 de mayo de
1958 (D. O. núm. 114) y que figura como anexo a la
misma.
6.a • Los sueldos correspondientes a los .Mayordo
mos serán los señalados en la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, en relación
con la Reglamentación de Trabajo de la Marina
Mercante.
Percibirán el incremento del 12 por 100 señalado
en el artículo 28 de la Reglamentación primeramente
citada, y, además, en compensación a la participa
ción en el sobordo que fija la de la Marina Mercante,
• percibirán un incremento del 25 por 100 del sueldo
:inicial.
.
Se mantiene como gratificación, por razón de car
go, las gratificaciones siguientes : Para los -Mayordo
mos embarcados, la misma que, como plus de embar
co, han venido percibiendo, similar al del Encargado
(le la 3•a Sección de la Maestranza de la Armada, v
para los Mayordomos con destino en tierra, la (1(-
350 pesetas mensuales, que estableció la Orden Mi
nisterial de 16 de agosto de 1955.
Se concede a los Mayordomos una gratificación
de vestuario fundada en el artículo 6,1 de la Regla7
. mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Milita
res, en relación con los artículos 274 y 277 de la R--
glamentación de Trabajo en la Marina Mercante,
cuya gratificación será de 1.000 pesetas anuales,
abonables por dozavas partes y meses vencidos.
Tendrán, por último, derecho al percibo de trie
mos, a las pagas extraordinarias y al Plus Familiar
que les corresponda, conforme todo ello a ia Regla
mentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente • de los Establecimientos Mili
tares, y, en los casos que proceda, a lá ir demniza
ción por traslado de residencia en los términos fi
jados por la Orden iVlinisterial número 2.848/59
( D. O. núm. 225) .
7.a El personal de Mayordomos queda excluido
de la jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares', en relación con el artícu
lo 375 de la Reglamentación .Nacional de Trabajo
de la Marina Mercante.
8.a Respecto de los Mayordomos,, al igual que
con todo el personal civil no funcionario, deberan
cumplimentarse las disposiciones sobre Seguros So
ciales y afiliarse a la Mutualidad Siderometalúrgia,
en cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Ministe
rial -conjunta de los Ministerios de Trabajo y Marina de 29 de julio de 1954 (D. O. núm.. 203)..
Disposiciones transitorias.
1.a Ims Mayordomos nombrados con anteriori
dad que actualmente vienen prestando .sus servicios
a la Armada, pasarán a percibir los emolumentos
que- se señalan en. la norma 6.a, pero Si en total fue
sen inferiores 'a la suma de los que por todos 'con
ceptos percibieron hasta el 31 de diciembre de 1957.
se mantendrá la ,diferencia en concepto de condiciónmás beneficiosa, que se irá absorbiendo con los posibles aumentos reglamentarios.
2.9 Respecto de los Mayordomos que actualmente
prestan sus servicios en la .Armada, se dará cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre Seguros So
ciales y se les afiliará a la Mútualidad Siderometa
iúrgica, conforme a lo establecido en la. norma 8.a.
si anteriormente .no se hubiera cumplido estas prevenciones.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones ante
riores que afecten a los Mayordomos, que se opongan
a las normas anteriores y expresamente a las Orde
nes Ministeriales de 30 de septiembre de 1947
( D. O. núm. 228) y de 22 de junio de 1950(D. O. núm. 149).
Madrid, 27 de junio de 1961.
ABARZUZA
Festividades.
Orden Ministerial núm. 1.977/61. Para dar
cumplimiento a lo previsto en la Orden Ministerial
Comunicada número 410, de 24 de junio de 1954,
he resuelto que los actos a que en la misma se hace
referencia tengán lugar, en el presente año, en la
Base Naval de Baleares.
Madrid, 27 de junio ,d •1961.
• ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.978/61.—Se nombra
jefé interino de la Segunda Sección del Estado Ma
yor de la Armada al Capitán de Navío (E) (S) don
Manuel Cervera Cabello, que cesará a las órdenes de
mi Autoridad.
Madrid, 27 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 1.979/61.—Se nombra
Segundo Jefe del Estado Mayor de la Agrupación
Naval del Norte al Capitán de Fragata (E) (G),
don Manuel Pieltain Moreno, que cesará como Jefe
del Estado Mayor de la Primera División de la
Flota.
Madrid, 27 de junio de 1961.
E.\cmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.980/61. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) don Guillermo Casi
lidio Cortés pase destinado al Estado Mayor de la
Armada, cesando conio Profesor de la Escuela Naval
Militar a la finalización del .actual curso.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
• A efectos de indemnización por traslado de resi
ciencia, se halla comprendido en el apartado d.),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de junio dé 1961. •
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.981/61.—Se nombra
Profesor de la E. T. E: A. al Capitán de Corbeta
(E) don Angel L. Díaz del Río y Martínez, que ce
sará como Profesor de la Escuela Naval Militar
tina vez haya finalizado el actual curso.
1
•
Este destino' se. confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.982/61.—Se nombra
jefe de Electricidad, Electrónica y Radiocomunica
ciones del Departamento Marítimo de Cartagena al
Capitán de Corbeta (E) don Fernando García Mo
retón, que cesará de Segundo Comandante del José
Luis Díez y de Profesor de la Escuela Naval Mili
tar una vez finalizado el actual curso.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.983/61.—Sé nombra
Segundo Comandante del destructor José Luis Díez,
sin desatender su actual destino de Profesor de la
Escuela Naval Militar, al Capitán de Corbeta (H)
don Manuel Colorado Guitián.
Madrid, 27 de junio de 1901.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.984/61.—Se nombra
Ayudante' Militar de Marina de Laredo al Capitán
de Corbeta (r) de la Escala de Tierra D. Manuel
Soto Vizoso, que cesará en la Estación Radio de
Ciudad Lineal con la antelación suficiente para to
mar el mando de dicho destino el día 26 de junio
actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de junio de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Licencias para contraer Matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.985/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. a núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la se
ííorita María de la Merced Angulo Barros al Te
niente de Máquinas D. Alfonso Fernández
"
Fer
nández.
Madrid; 27 de junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
—E]
Maestranza de la Armada. •
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.986/61. Como resul
tado del concurso celebrado al efecto, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Regla
mento de la Maestranzá de la Armada, se promueve
a la categoría de Obrero de primera (Jardinero) al de
segunda del mismo oficio Francisco Núñez López,
con la antigüedad de 26 de mayo de 1961 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente; de
biendo pasar destinado a la Escuela de Tiro y Arti
llería Naval "Janer", del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Madrid, 27 de junio de 1961.
1-4..xemos. Sres. ...
Convocatorias.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.987/61..—Se convoca
examen-concurso para cubrir, en la Estación Naval
de Sóller, una plaza de Operario de primera (Ajus
tador).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de
1957 (D. O. núm. 179), que modifica el vigente Re
gíamento de la Maestranza de la Armada, en primera
convocatoria, los Operarios de segunda de la Maes
tranza, destinados én la jurisdicción de la Base Na
val de Baleares que cuenten con dos años de anti
güedad en su categoría y obsierven buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación .de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
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rio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Base Na
val las elevará a este Ministerio por el conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza, ya citada.
Madrid, 27 de junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
E
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.988/61.- –En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de Cándida del Barrio
de Diego, con la categoría profesionial de Peón
Ordinario (Limpiadora), para prestar sus servi
cios en la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
La interesada percibirá el sueldo base mensual
de mil ochenta pesetas (1.080,00), equivalente al
jornal diario de treinta y sei. pesetas (36,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Indústrias Siderometalúrgicas y ta
blas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas Por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), mddificadas
por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de
septiembre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224)
y _Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de in
cremento a dicho sueldo base, según se dispone
en el artículo 28 de la Reglamentación de perso
nal civil no funcionario antes mencionada, no
siendo considerado como salario base, y, por tan
to, no incrementará el fondo del Plus Familiar
ni cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni
servirá de base para las pagas extraordinarias ni
.para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba en el mo
mento de cumplirlos, con arreglo a lo que se de
termina en el artículo 29 de la repetida Regla
mentación del personal civil no funcionario ; Plus
de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si pro
cede ; pagas extraordinarias con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 31 de la misma Reglamenta
ción, y demás emolumentos laborales de carácter
general ; el período de prueba será de unas manay la jornada de trabajo legal ordinari será de
ocho horas diarias, de conformidad con lo esta
blecido en la citada Reglamentación Laboral de
las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a la interesada en
la Mutualidad. Siclerometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de
comienzo en la prestación .de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrati:
vós a partir de la fecha de iniciación de presta
ción de servicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde la intere
sada ha' de prestar. sus servicios le será entrega
da la credencial respectiva, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3•° del apartado A.) de la Or
den Ministerial número 1.501150, de 20 de 'mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 27 de junio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABARZUZA
Convocatoria para prozPeer dos vacantes de Matronas
en el Hospital dé Marina. de El Ferol del Caudillo.
Orden Ministerial núm. 1.989/61.—Se convoca
examen-concurso para contratar dos plazas con
la categoría profesio-nal de Matronas, que han
de prestar sus servicios en' los, de Maternidad y
Ginecología del Hospital Militar de Marina del
Departámento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, con arreglo a las siguientes
BASES :
' 1.a Para ser admitidas a participar en el. con
curso, las solicitantes deberán ser de nacionali
dad española, de estado solte'ra o viuda, tener cum
plidos los dieciséis arios y 'no los cuarenta en el,
momento que finalice el plazo de presentación
de instancias, quedando exceptuadas del tope má
ximo .las aspirantes •que procedan directamente
de alguno' de los F.j6rcitos, así corno el personal
del propio Establecimiento que sé presente a la
cánvocatoria en otra categoría distinta de la que
ostenta.
Las solicitantes deberán acreditar la aptitud fí
sica y psíquica adecuada, y a tal efecto serán re
conocidas por el Servicio Médico del Departamen
to, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
de las interesadas, deberán ser dirigidas directa
mente al Capitán General del Departamento.
3.a El plazo de qadmisión, de instancias queda--
A
ricerrado a los treinta días sicru entes al de la
fecha de publicación de esta Orden en el D'ARE)
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a En las instancias las interesadas harán
constar, bajo su responsabilidad, la carencia de
antecedentes penales, edad, y estado civil.
5.a Dentro de los cinco días siguientes al de
la terminación del plazo de presentación de ins
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tancias, la Jefatura Superior de la Maestranza de
la Armada del Departamento las elevará por con
ducto reglamentario al Presidente del Tribunal,
y cinco días después se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a las con
cursantes estará constituido por un Teniente Co
ronel y un Comandante o Capitán Médicos, de
signados por el jefe de los Servicios ,de Sanidad
del Departamento y el Habilitado del Hospital
de Marina del mismo.
7•a En lo, exámenes se exigirá a las concur
santes la superación de las pruebas' teóricas y
prácticas sobre materias de su profesión que se
1esti.men convenientes.
Es condición precisa hallarse en posesión del
Título correspondiente.
8•a De entre las aprobadas serán propuestas
por el Tribunal para ocupar las plazas convoca
das aquellas que, además de haber demostrado
mayor aptitud profesional, justifiquen tener bue
na conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por las concur
santes que cubran las vacantes que s'e convocan
serán las de prestar los servicios específicos de
su profesión en los de Maternidad y Ginecología
del mencionado Hospital de Marina.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Las concursantes que ocupen las plazas
convocadas quedarán acogidas a la Reglamenta
dón de Trabajo del personal civil no funciona
rio dependiente de los Establecimientos Mili-Ca
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones le
gales posteriores dictadas para su aplicación,
y conio legislación complementaria, la Regla
mentación Nacional del Trabajo en Estable
cimientos Sanitarios" de Hospitalización y Asis
tencia, aprobada por Orden Ministerial de Tra
bajo de 19 de diciembre de 1947 (B. O. del Estado
número 65/48) y tablas de salarios de dicha Regla
mentación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de
octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 313).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen' económico será el siguiente :
• j
a) Sueldo base mensual cle mil trescientas pe
setas (1.300,00).
b) El sueldo expresado se incrementará en
un 12 por 100 como compensación de la partici
pación en beneficios y otros emolumentos de la
esfera civil no compatibles con las característi
cas de los Establecimientos Militares, pero no se
.
rá considerado como salario base, y, por tanto,
no incrementará el fondb del Plus Familiar ni co
tizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni ser
virá de base para las pagas extraordinarias ni pa
ra los trienios.
11.
•
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que se perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del suel
do cada una.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retri
buídas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutuali
dades, etc.
12. El período de prueba será, de un mes, con
arreglo a lo determinado en el artículo 13 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario
ya mencionada, y la jornada de trabajo legal or
dinaria será de ocho horas diarias, .de conformi
dad con lo establecido por la citada Reglamen
,tación Laboral de Establecimientos Sanitarios,
pero adaptándose para cubrir en todo caso las
necesidades ut'gentes y especiales del servicio.
13. El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad _jurisdiccional
los Inedios auxiliares de personal y material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que con
sidere conveniente para lamejor selección del per
sonal que se presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales y' generales establecidas por la le
gislación vigente.
Madrid, 27 de junio de 1961.
4.
'Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
E
•
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Junta de Educación Física Deportes.
Orden Ministerial núm. 1.990/61.—De confor
midad con la propuesta elevada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del -Caudillo, se nombra Vicepresidente de la jun
ta de Educación Física y Deportes de dicho De
partamento Marítimo al Capitán de Corbeta (F)
don Antonio Cordero Belmonte, en relevo del je
fe del mismo empleo D. Juan Donapetry Orts.
Madrid, 27 de junio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Oposiciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.991/61.—Como resul
tado de la clasificación de instancias presentadas
para tomar parte en las oposiciones cotwocanal
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por Orden Ministerial número 1.142/614 de 10 deabril último (D. O. núm. 84), para ingreso en la
Sección de Medicina del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, son admitidos a examen los siguientes
opositores, con, expresión del número que les ha
correspondido en el sorteo verificado en este Mi
nisterio, debiendo efectuar su presentación en el
mismo el día 2 de noviembre próximo, a las
10,00 horas:
1.-Don
2.-Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
10. Don
11. Don
12.-Don
13. Don
14. Don
Luis García Curado.
José Giménez Cañizares.
José María "Vivancos Sandes.
José Luis Pérez-Cuadrado de Guzmán.
Tomás Sánchez Mariscal.
Arturo Sánchez Caminos.
David Rodríguez Iglesias.
Enrique Montañés González.
Andrés Guerrero García.
Victoriano Gracia Manzano.
Claudio Troncoso Ortega.
Mariano Moreno Pun,cel.
Juan Manuel Palenzuela Luzar.
José María Alvarez Suárez.
15. Don José Manuel Leyra Faraldo.
16. Don José Merlps Saldaña.
17. Don Juan José Revilla Ibáñez.
18. Don Diego Victoria Díaz:
19. Don Jaime José Aguilar Fernández.
20. Don José Manuel Estebatn, Alberto.
21. Don Angel Caño Monzonis.
22. Don Alfonso Alvarez Tremps.
23.-Don Carlos del Monte Muñoz.
24. Don Manuel Saurina Moll.
25. Don Andrés Díaz Tacoronte.
26. Don Perfecto Mario Sánchez Lage.
27. Don Eduardo Rovira Barben
28. Don Ricardo Urdiales Terry.
29. Don Jesús Vera Mejía.
Don Pablo Sanz Mallofré.
Don Raúl Peña y Peña.
Don Primitivo Rubio Pérez.
Don Jorge Huelmn Benítez.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Don José Luis Conera Ruiz.Don Antonio del Castillo Rodríguez.
Don Francisco J. González Carrasco.
Don José Antonio Cañadas Villalta.
Don Antonio García Martín.
Madrid, 27 de junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
Curso intensivo Para la aptitud 'de submarinos.
Orden Ministérial núm. 1.992/61.-Se convoca
un curso intensivo de aptitud para submarinos
entre Suboficiales y Clases de Marinería de las
Especialidades que se indican que el día 15 de
septiembre de 1961 no hayan cumplido los trein
ta y• tres y veinticinco años, respectivamente, con
objeto de cubrir las plazas que a continuación se
relacionan
Cuerpo de Suboficiales.
Radiotelegrafistas .
Electricistas
:Mecánicos
• •
• •
•
• • • • •
• • • •
• • • • •
•
Clases de Marinería.
Cabos Electricistas ..
Cabos Radiotelegrafistas
,Cabos Mecánicos . • •
Cabos' Escribientes • • •
Cabos de Maniobra • • • • . • • . 11•
•
Cabos Torpedistas • •
• •
• • • •
*,
• • • • • •
• • • •
15
10
15
4
4
4
El curso, que tendrá una duración 'de tres me
sesi, dará comienzo en la Escuela de dicha apti
tud el día 15 de septiembre del corriente año.
Las solicitudes, documentadas con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 25 de octu
bre de 1955 (D. O. núm. 242), deberán tener en
trada en el Registro General de este Ministerio
antes de las cotorce horas del día 10 de agosto
de 1961. .
Oportunamente se publicará la Orden Ministe
rial con la relación del personaladmitido, el cual,
durante el desarrollo del curso, embarcará en bu
ques afectos a lá Escuela de Submarinos y se les
reconocerá el tiempo que dure dicho curso comocondiciones de embarco para el ascenso.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la
Orden Ministerial númlero 481/58 (D. O. núme
ro 39), el curso de Suboficiales se clasificará en
el apartado b) del artículo 1.° de dicha Orden
Ministerial, «Cursos de Suboficiales: Aptitud pa
ra Submarinos»; y el personal de Marinería per
cibirá el plus fijado en el artículo 10 de ja,.cita7
da disposición, modificada por la número 2.693/59
(D. O. núm. 213).
Madrid, 27 de junio de 1961. .
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.993/61.-A piopuestá de la jefatura de Instrucción, y como conse
cuencia de haber resultado con la calificación de
«insuficientes» en los exámenes correspondientes
al primer semestre del Curso Fundamental de
Electrónica, para el que fueron nombrados
alurrinos por Orden Ministerial número 205/61
(D. O. núm. 20), causan baja en el mencionado
curso los Suboficiales que a continuación se re
lacionan:
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Electricistas segundos.
Don Leonardo Marcos García.
Don Ramiro G. López Paz.
Radiotelegrafistas segundos.
Don José L. Odero Vidal.
Don Manuel Vázquez López.
Madrid, 27 de junio de 1961.
ABARZUZA
.Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
,
Curso de Sonaristas.
Orden Ministerial núm. 1.994/61. Como con
secuencia de haber superado el curso realizado
al efecto en el Centro de Instrucción de Lucha
Antisubmarina, se reconoce la aptitud de Sona
rista, con antigüedad de 27 de mayo últinio, al
personal que a continuación se relaciona, el cual,
con arreglo a lo dispuesto en,la norma 10 dé las
Provisionales para Marinería, aprobadas por la
Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. núme
ro 252), será promovido a Marineros distinguidos
con antigüedad de 1 de julio de 1961, y 'con arre
glo a la norma 11 de la citada Orden Ministe
rial, a los nueve meses de servicio activo, salvo
informe desfaviorable, a la clase de Cabos segun
dos de Marinería:
Jaime Lillo Tomás.
Juan Gonzáld, Cenamor.
Juan Salomo Bailarín.
José M. Morales Pol.
Raimundo Calviño Garrido.
Guillermo Lorenzo Martínez.
Madrid, 27 de junio de 1961.
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
Convocatorias.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.995/61.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, se convocan quince plazas entre los Ca
bOs primeros de las Especialidades de Electrici
dad y Radiotelegrafía que 'cuenten con dos arios
de embarco, corno mínimo, en Unidades «F»
que deseen efectuar el curso para pasar a la Sec
ción de Electrónica del Cuerpo de Suboficiales,
con arreglo a .las siguientes normas:
1•a El curso se dividirá en tres partes : una de
fordiación básica, que tendrá lugar en la E.T.E.A.
v se desarrollará del 19 del próximo• mes de ju
lio al 20 de diciembre ; otra de formación profe
sional, en el mismo Centro, que dará comienzo.
el día 10 de enero de 1962 y finalizará el 30 de.
octubre del mismo ario, y, por último, la parte
común á todas las Especialidades, que se llevará
a efecto en la Escuela de Suboficiales, del 1 'de
noviembre al 20 de diciembre del citado ario 1962.
2.a Los que reuniendo las condiciones deseen
tomar parte en este concurso, lo solicitarán del
excelentísimo señor Almirante jefe de Instruc
(:ión, acompañando a las instancias la documen
tación siguiente :
a, Acta de reconocimiento médico, en la que
conste la aptitud física exigida para el servicio
en la Marina, según el cuadro de exenciones vi
gentes.
b) Copia certificada de la Libreta del intere
sado.
c) Informe del Comandante o Jefe de Depen
dencia, en que conste- debidamente fundamenta
do si lo considera con aptitud militar para el as
censo, y concepto profesional que le merece.
3•a
•
Las solicitudes deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio antes' del
día 10 del próximo mes de julio, teniéndose como
no. presentadas las que se reciban después de di
cho plazo;
4•a La jefatura de Instrucción clasificará las
instancias, y a la vista.de las mismas selecciona
rá un núMero de solicitantes igual al de plazas
convocadas, aumentado en un 50 por 100, cuya
relación será publicada en el DIARIO OFICIAL, con
el fin de que el personal admitido, sin cesar en
sus destinos, pueda efectuar su presentación en
la E. T. E, A. el 19 de julio próximo. 5 t
5.a En la referida Escuela, y durante los j)sri-,
meros días a partir de la fecha de .su presenta
ción, será comprobada su formación profesional,
tramitándose, al finalizar ésta, relaciones de los
seleccionados para el nombramiento de Alumnos,
pasaportándose para los 'destinos de procedencia
al personal que no r\eúna el mínimo de conoci
mientos indispensables.
6.a. Sólo 'podrá repetirse el curso una 'sola vez
si el informe de la Dirección de la Escuela es
favorable, y la aprobación del Mismo determina
rá en ocasión de vacante el ingreso en la Sección
de Electrónica del Cuerpo de Suboficiales':
7.a A este curso se incorporarán también los
Suboficiales de dichas Especialidades que con an
terioridad dieron su conformidad para pasar a la
Sección de Electrónica y que no pudieron reali
zarlo por encontrarse en Unidades «F», siempre
que en la actualidad continúen siendo anuentes
y cumplan dos años de permanencia en las refe
ridas'. Unidades «F» antes- de la iniciación del
mencionado curso.
Madrid, 27 de junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.996/61. Como am
pliación a la Orden Ministerial número 1.840/61
(D. O. núm. 133), se admite a las pruebas de se
, lección qüe tendrán lugar 'en él Cuartel de Ins
trucción de Cádiz para cubrir 260 plazas de Es
pecialistas de la Armada, al personal que a con
tinuación- de cada' Jurisdicción se relaciona, el
cual deberá hacer su presentación en el Cuartel
de Instrucción antes mencionado el día 10 del
próximo mes dé julio, a excepción de los Mari
neros de la Inscripción, que lo harán el día 15 de
septiembre de 1961.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas
dispondrán lo conveniente para que los corres
pondientes pasaportes se encuentren en poder de
los interesados con cinco días de antelación a las
fechas previstas para su incorporación, con el fin
de contar con tiempo suficiente para solventar las
incidencias que puedan presentarse.
Madrid, 27 de junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Jurisdicción Central.
Castillo González, Bernardo del.—Calle de Ca
barrús, 14.—Salamanca.
Cordero Asuar, Luis.—Calle de Manuel Díaz,
número 24.--Almendralejo (Badajoz).
García Quirós, Fernando.—Calle de Bravo Mu
rillo, 33.—Madrid.
Hospital ,Abad, Teodoro.—Cubillo de Castre
jón (Palencia).
López Eady,
reros, 2, 4.°.—Madrid.
Navarro de la Torre, Raimundo.—Calle de Ba
viera, 9. Parque de las Avenidas.—Madrid.
Núñez Varela, Jorge Juan. — Calle de Calvo
Sotelo, 42.—Ponferrada (León).
Pinto Martínez, José Luis.—Calle de Sahagún,
número 5.—León.
Rollán Hernández, Germán. — Calle de Gama
zo, 8.—Valladolid.
José María.—Avenida de los To-i
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Alvarez Escudero, Pedro. — Avenida Finiste
rre, 3, B.—La Coruña.
Blach Braña, Manuel.—Calle del Capitán Cor
tés, 3, 1.°.—Mieres (Asturias);
Valeira Sotelo, Tomás Amancio.—Travesía de
Vigo, 120. Vigo (Pontevedra).
Departamento de Cádiz.
Fernández Flores, Sebastián.—Calle del Gene
ral Armero, 13.—Fuentes de Andalucía (Sevilla). ,
Base Naval de Canarias.
Montesdeoca Betancor, Manuel.—Calle de Ben
taguayre, 43, 2.°.—Puerto de la Luz (Las Pal
mas).
Personal de Marinería.
González Romero, Manuel. Polvorines del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Docal Alvarez, Alvaro.—Fragata Legazpi.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmoi. Sres. : De conformidad a lo dispuesto
en el artículo tercero de la Orden de esta Presi
dencia del Gobierno, de fecha 10 de diciembre
de 1957 inserta en el Boletín Oficial del Estado
número 314, por la presente se anuncia concurso
especial para proveer-las vacantes de Ordenanza del
Banco de España que a continuación se relacionan,
rigiendo pait este concurso las normas de carácter
general que en la referida Orden de 10 de diciembre
de 1957 se establecían.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente en que
se publique esta Orden en el Boletín Oficial del Es
tado.
Sucursal de Gerona, una vacante.
Sucursal de Murcia, una vacante.
Sucursal de Soria, una vacante.
Sucursal de Tarragona, una vacante.
Sucursal de Teruel, una vacante.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efecto,;.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid:16 de junio de 1961.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm . 152, pág. 9.644.)
. Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de 15 d2
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), modi
ficada por la de 30 de marzo de 1954 (B. Q. del Es
tado núm. 91) y Orden de 28 de' octubre de 1952
(B. O. del Estado núm. 306),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien
por la presente Orden los destinos o empleos civi
les- puestos a disposición de la Junta Calificadora y
que constituyen el concurso número 35, el que se
regirá por las mismas normas y modelos de instan
cias que regulaban el número 18, publicado por Or
den de 28 de febrero de 1957 (B., O. del Estado
nitm. 70), con las modificaciones que a continuación
se indican :
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Norma A.
I. Peticiones.--Se hará constar en la instancia,
además de los datos que se 'piden, la fecha en que le
corresponde pasar a la situación de retirado por edad
y si obtuvo con anterioridad algún otro destino con
cedido con arreglo a la Ley de 15 de julio de 1952,
en cuyo caso deberá indicarse fecha de la toma de
posesión.
Norma B.
II. Devengos. 4Se amplía con el siguiente apar
tado:
c) Las gratificaciones extraordinarias, a excep
ción de las de 18 de julio y Navidad, que tienen ca
rácter de sueldo, y las concedidas como retribución
adicional por trabajo realizado fuera del horario nor
mal,' así como la prolongación de jornada, deben
conceptuarse como eventuales para el cómputo de
los mínimos a que se refiere el apartado 1) del ar
tículo 21 de la Ley de 30 de marzo de 1954 ;, mien
tras que el llamado "Plus de carestía de vida" y
"Gratificación complementaria", a los mismos efec
tos, de retribución fija.
III. Peticionarios.—Se amplía con los siguientes
apartados :
e) El personal en situación de "Colocado' po
drá solicitar nuevo destino siempre que tenga cumpli
do el plazo de los cuatro arios señalados • en el ar
tículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1954, que se
empezará a contar a partir de la fecha de la toma
.de posesión de la vacante que désempefie, extremo
que así se hará constar mediante certificado expe
dido por el Organismo o Empresa y que el solici
tante deberá unir a su nueva petición, en la que se
hará constar por el jefe civil de quien dependa que
queda enterado de su contenido, según exige la Or
den esta Presidencia de 21 de febrero de 1955
(B. O. del Estado núm. 62).
f) De forma análoga ,y con idéntico requisito se
procederá cuando el solicitante se halle en situación
de "Reemplazo voluntario" 'procedente de ta de "Co
locado".
•
Si el "Reemplazo voluntario" hubiesé sido otcr
gado antes de llegar a tomar posesión del destino,
extremo éste que igualmente se justificará mediante
certificado del Organismo o Empresa., el plazo de
los cuatro arios se computará a partir de los treinta
ellas -naturales contados desde la fecha de publica
ción en el Holetin Oficial del Estado de la Orden
que adjudicó con carácter definitivo el destino.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efebtos
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 21 de junio de 1961.—P. D., Serafín Sán
che.,z Fii/ensanta.
Excmos Sres. Ministros ...
- (Del B. O: del Estado núm. 152, pá.g. 94644.).
Clase primera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Ministerio de justicia.
Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia.
Alcoy (Alicante).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado de Primera Instancia, dotada con el ha
ber anual de 11.160 pesetas, dos pagas extraordina
rias y la gratificación del 50 por 100 sobre 7.000 pe
setas, que era el sueldo que disfrutaba esta categoría
*con anterioridad a la Ley de 12 de mayo de 1956.
.(Convocada por segunda vez.)
AlhaMa de Granada (Granada).---Una de Auxi
liar de tercera en el Juzgadó dé Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
,(Convocada por segunda vez.)
Bilbao.—Una de Auxiliar dé tercera en el Juz
gado de Primera Instancia número tres, dotada igual
que la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Cádiz.—Dos de Auxiliar de tercera en el Juzgado
de Primera Instancia número dos, dotadas igual que
la anterior. (Convocadas por segunda vez.)
Cañete (Cuenca).—Una de Auxiliar de tércera en
el juzgado de Primera Instancia, dotada cori los mis
mos 'emolumentos que' las anteriores. (Convocada
por segunda vez.) ,
• Caspe (Zaragoza).—Una de Auxiliar de .tercera
en el Juzgado »de Primera Instancia, dotada con los
mismos emolumentos' que ,la anterior. (Convocada
por segúnda vez.)
Daroca (Zaragoza).—Una de ,Auxiliar de tercera
en el Juzgado de Primera Instancia, dotada con »los
mismos emolumentos que la anterior. (Convocada
por segunda vez.)
Estepona (Málaga).—Una de Auxiliar de tercera
en el juzgado dé Primera Instancia, dotada igual que
la anterior. '(Convocada ¡)clr segunda vez.)
'Fraga (Huesca).--Una,de Auxiliar de tercera en
el
•
juzgado de Primera Instancia,- dotada igual que
a anterior'. (Convocada por segunda vez.)
Guía (Gran Canaria).—Una de Auxiliar de ter
cera en el Juzgado de Primera Instancia, .dotada igual
que la anterior? (Convocada por segunda ,vez.) -
•Hoyos (Cáceres).—Una de Auxiliar de tercera
en el juzgado 4e Primera Instancia, dotada igual que
la anterior. (Convocada por seguNtla vez.)
Pina 'de Ebro (Zaragoza).—Una de Auxiliar
de tercera en el _Tázla.do de Primera Instancia,
dotada igual que la anterior. (Convocada por se
gunda vez.)
Falset (Tarrag.ona).—Una de Auxiliar de ter
cera en el juzgado de Primera Instancia, dotada
igual que lá anterior. (Convocada por segunda
vez.)
Puigcérdá. (Gerona).—Una de Auxiliar de ter
cera en el Juzgado de Primera Instancia, dotada.
igual que la anterior. (Coilvocada por segunda.
vez.)
Purchena (Almería.—Una de Auxiliar de ter
cera en el Juzgado de Primera Instancia, dota
da ,igual que la anterior. (Convocada por segun
da ,vez,),
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Roa (Burgos').—.Una de Auxiliar rtakat-tercera en
el juzgado de Primera Instancia, dotada igual
que la anterior. (Convocada por segunda vez.)Sos del Rey Católico (Zaragoza).—Una de Au
xiliar de tercera en el Juzgado de Primera Ins
tancia, dotada igual que la anterior. (Convocada
por segunda vez.)
Tineo (Oviedo).--Una de Auxiliar de tercera
en el juzgado de Primera Instancia, dotada igual
que la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Ug-ijar (Granada).--Una de Auxiliar de terce
ra en el juzgado de Primera Instancia, dotada
igual que la anterior. (Convocada por segunda
vez.)
ilinisterio de Industria.
Tarragona. . Una de Auxiliar de tercera del
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil .en la
Delegación de Industria, dotada con 9.600 pese
tas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
una gratificación fija de 4.000 pesetas
Gerona.—Una de Auxiliar de tercera del Cuer
po Auxiliar de Administración Civil en la Dele
gación de Industria, dotada con los mismo emolu
mentos que' la anterior. (Convocada por segunda
Vez.)
Ministerio de Educación Nacional.
Málaga. Una de Oficial de Secretaría en, el
Conservatorio de Música, dotada con 9.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias,
-
o 1.a gratificación anual de 7.680 pesetas.
F. E. T. v de las J. O. N. S.
León.—Una de Auxibar de tercera en la Jefa
tura Provincial del Movimiento, dotada con 9.600
pesetas de sueldo anual, dos pagas extraordina- •
rias, más otras dos gratificaciones eventuales equi
valentes a una mensualidad cada una si existen dis
ponibilidades.
Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Mahón (Baleares).—Una de Auxiliar de terce
ra del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en la
Administración Centro, dotada con 9.600 pesetas
de sueldo anual más la gratificación por resi
dencia.
Tarrasa (Barcelona).—Una de Auxiliar de ter
cera del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en
la Estafeta, dotada con 9.640 pesetas de sueldo
anual y una gratificación, de 750 pesetas anuales
como asignación por circunstancias especiales.
Barcelona. — Una de Auxiliar de tercera del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en la Admi
nistración, dotada con los mismos sueldos y gra-,
tificación que la anterior.
Gerona.—Dos dé Auxiliar de tercera del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos en la Administra
ción, dotadas con el sueldo de 9.600' pesetas anuales
• r• ,•■
y una gramleaC1011 de bUU pesetas anuales comoasignación por circunstancias especiales.
Lérida.—Una de Auxiliar d'e tercera del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos en la Administra
ción, dotada con el mismo sueldo y gratificación
que la anterior.
Logroño. — Una de Auxiliar de tercera del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos ,en la Admi
nistración, dotada con 9.600 pesetas anuales desueldo.
II
Ministerio de Hacienda.
Albacete.—Seis de Auxiliar ¿le tercera clase dela Escala Auxiliar del Cuerpo General de Admi
nistración de la Hacienda' Pública, dotadas con9.600 pesetas de sueldo anual, 1.800 pesetas anuales de gratificación correspondientes "al 30 por 100del sueldo de 6.000 pesetas, y otra gratificación
de 4.716 pesetas 'anuales córrespondientes al 30
por 100 del Comité de Inspección, tope mínimo.Los que soliciten 'hacer horas extraordinarias las
devengarán día por día y por la cantidad que lescorresponda. (El person,a1 que obtenga estos destinos tendrá que permanecer dos años en los mis
mos para poder solicitar traslado.)
Badajoz.—Seis de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administración de la Hacienda Pública dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Burgos.—Cuatro de Auxiliar de tercera clase de laEscala Auxiliar del Cuerpo de General de la Admi
nistración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que la anterior v con las mis
mas circunstancias.
Cáceres.—Cinco de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, 'dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
Cádiz.—Dos de Auxiliar de tercera clase de la Es
cala Auxiliar del Cuerpo General de Administración
de la Hacienda Pública, dotadas con los mismos emo
lumentos que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
Ciudad Real.—Ocho de Auxiliar de tercera cla
se de la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Admi
nistración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos- que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Cuenca.--Seis de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Gerona.—Seis de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Guadalajara.—Dieciséis de Auxiliar de tercera cla
se de la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Ad
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ministración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
San Sebastián.—Nueve de Auxiliar de tercera cla
se de la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Ad
ministración de la Hacienda Pública dotadas co.n
los mismos emolumentos que la anterior v con las
mismas circunstancias.
Huelva.—Una de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Admi
nistración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismcs emolumentos que- la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Huesca.—Seis de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Jáén.—Cuatro de Auxiliar de tercera clase de la ;
Estala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda 'Pública,'dotadas con los mis
mos emolumentos que
• la anterior y con las mismas
circunstancias.
León.—Tres de Auxiliar le tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Admiriistra7-
ción de la Hacienda Pública, dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Lérida.—Cinco de 'Auxiliar de tercera .clase de
la Escala Auxiliar del Cuerpo' General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Oviedo.—Dos de Auxiliar de tercera clase de la.
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
mos emdluméntos que la anterior y con las mismas.
circtinstancias.
Palencia.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la ,
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
ción de la' Hacienda Pública, dotadas con los mis
mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Salamanca.—Dos de Auxiliar de tercera clase de
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Santander.—Tres de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del 'Cuerpo General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior y con las mismas _cir
cunstancias.
Segovia.—Seis de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo de Administración de la
liacienda Pública, dotadas con los mismos emolumen
tos que la anterior y con las mismas circunstan
cias.
Soria.—Diecinueve de Auxiliar de tercera clase
de la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Admi
niStración de la Hacienda Pública, dotadas con los
mismos emolumentos que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Tarragona.—Seis de Auxiliar de ter,c:era clase de
la Escala Auxiliar del ‘Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública, dotadas con 410S mis
mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Teruel.—Seis de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Administra
'ción de la Hacienda Públicl, dotadas col los mis
mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias..
Toledo.—Catorce de Auxiliar de tercera clase de
la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacienda Pública. dotadas con los mis
111Os emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Bilbao.—Siete de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de Adminis
tración de la Hacien.da Pública, dotadas con los inis
mos emolumentos que la anterior y con las ,mismas
circunstancias.
Zarnora.—Cinco de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo » General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias. •
Tenerife.—Dos de Auxiliar de tercera clase de la
Escala 'Auxiliar del Cuerpb General de Administra
ción de la Hacienda Pública, dotadas con los mis
mos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Las Palmas.—Cinco de Auxiliar de tercera clase
de la Escala Auxiliar del Cuerpo General de Ad
ministración de la Hacienda Pública, dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior y con las
mismás circunstancias.
Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado a), de la Orden- por la
que se regula este concurso.
Clase primera especial. (Otros destinos.)
Ministerio del Aire.
Madrid.—Dos de Auxiliar Adiministrativo de se
gunda, Taquimecanógrafo, en la Jefatura de Trans
iílisiones, dotada con 1.366,25 pesetas mensuales y el
1 2 por 100 de beneficios.
Getafe (Madrid).—Dos de Auxiliar Administra
tivo
•
de segunda, Taquimecanógrafo, en el Parque
Central de Transmisiones, dotadas con los mismos
emolumentos que la 'anterior.
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo, Ta
quimecanógrafo, con conocimientos de inglés, en la
Dirección General de Industria y Material, dotada
con 1.255 pesetas de sueldo mensual.
Madrid.--Una de Auxiliar Administrativo, Ta
quimecanógrafo, con conocimientos de francés, en la
Dirección, General de Industria y Material, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior,
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Notá.—E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b), de la Orden por
la que se regula este concurso..
Clase primera. (Otros destinos.)
Ministerio dc Educación Nacional.
Daimiel (Ciudad Real').—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, Mecanógrafo, en el Centro de Enseñanza
Media y Profesional, dotada con 12.720 pesetas de
sueldo anual,, más dos pagas extraordinarias con car
go al presupuesto del Patronato Provincial de Ense
ñanza Media, más 2.000 pesetas de gratificación anual
de los créditos del Patronato Nacional.
Guadix (Granada).—Una de Auxiliar Administra
tivo, Meconógrafo, en el Centro de Enseñanza Ale
dia y Profesional, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior. 1•_
Jumilla (Murcia).—Una de Auxiliar Administra
tivo, Mecanógrafo, en el Centro de Enseñanza Me
dia y Profesional, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Ministerio del Aire.
Getafe (Madrid). Una de Auxiliar Administra
tivo de segunda en el Parque Central de Transmi
siones, dotada con 1.366,25 pesetas mensuales y el
12 por 100 de beneficios.
Ministerio de Obras Públicas.
1
Vigo (Pontevedra).—Una de Oficial segundo Ad
ministrativo. en la Junta de Obras del Puerto, dota
da con 11.160 pesetas de sueldo anual 9.320 pesetas'
de complemento de sueldo, 8.192 'pesetas de subsidio
único del 40 poY 100.y 4.778,66 pesetas por dos pa
gas extraordinarias.
Cartagena (Murcia).—Una de Oficial segundo Ad
ministrativo en la Junta de Obras y Servicios del
Puerto, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Ministerio 'de la Gobernación.
Palencia.—Una de Auxiliar Administrativo en
el Parque Móvil, dotada con 11.160 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias, 1.000 pe
setas anuales en concepto de indemnización de
servicio y 7.000 pesetas anuales como gratifica
ción fija. (EStas. plazas son de Auxiliares de la
Escala del- Ministerio en situación dé supernume
rario, en la que permanecen Mientras presten ser
vicio en el Parque Móvil, percibierido sus haberes
por su presupuesto autónomo.)
Ministerio de Educación Nacional.
. Ribadavia (01=ense).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, Mecanógrafo, en el Centro de Ense
ñanza Media y Profesional, dotada con 12.720 pe
setas, más dos pagas extraordinarias con cargo
al presupuesto del Patronato Provincial de Eríse
'lanza Media, más 2.000 pesetas de gratificación
anual de los créditos del Patronato Nacional.
Nota.—El persdnal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la nor
ma B), epígrafe «Devengos», apartado b), de la
Orden por la que se regulá, este concurso.
Clase segunda. (Destinos del Estado, Provincias
y Municipios.)
Ayuntamientos.
Algueña (Alicante).—Una de Auxiliar- de Se
cretaría, dotada con 11.000 pesetas de Sueldo
anual y dos pagas extraordinarias..
Martorell (Barcelona).—Una de Auxiliar Ad
imiriistrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos 'pagas extraordinarias.
Gerena- (Sevilla).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, -dotada con 11.000 pesetas. de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. •
san Vicente del Raspeig (Alicante).—Úna dé
Auxiliar Administrativo, dotadá con 11.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Valle de la Serena (Badajoz).—Una- de Auxi
liar Administrativo, dotada.con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Tarrása (Barcelona).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada cón, 14.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 3.600 pesetas
de plus de carestía !de vida.
Sabadell (Barcelona).--Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 14.000 pesetas- de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y' 2.400 .pesetas
de plus de carestía de vida. '
Aliseda (Cáceres).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 -pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Portaje (Cáceres).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y doS pJgas extraordinarias.
Guadahortuna (Granada). Una de Auxiliar
Administrativos dotada con 11.000 pesetas '.de
sueldo anual y dos' pagas extraordinarias.
Zalamea; la Real (Huelva).—Una. de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dós pagas extraordinarias.
Alguaire (Lérida).—Una de' Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas. extraordinarias.
Calahorra (Logroño).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 1.000 pesetas
anuales de gratificación.
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Neira de Jusa (Lugo). Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias. y 2.000 pese
tas de plus de carestía de vida.
Alcobendas (Madrid). - Una de Auxiliar Ad
ininistrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Torrelaguna (Madrid).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada. con. ,11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Alcorcón (Madrid).-Una de Auxiliar Adral-lir-lis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de suelo anual
y: •dos pagas extraordinarias.
El Molar (Madrid).-Una de Auxiliar Admi
nistratiyo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Manilva (Máraga).-Una de'Auxiliar Adminis
trativo, Mecanógrafo,. dotada con 11.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Coles (Orense).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas (le sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. 4
Carreño (Candás) (Oviedo).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de süel
do'anual y dos pagas extraordinarias.
La Rúal(Orénse).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Casariche (Sevilla)'.-Una de Auxiliar" Adminis
trativo, Mecanógrafo, 'dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Mairena del Alcor (Sevilla).-Una de 'Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Osuna (Sevilla).-Una de Auxiliar Administrati
vo, Mecanógrafo, dotada con 13.000 pesetas de suel
do- anual y dos pagas extraordinarias.
AlCanar (Tarragona).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada .con 11.000 pesetas de sueldo anuale
y dos pagas extraordinarias. •
Polán (Toledo).-Una de Auxiliar Administrati
vo, Mecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
s Rueda (Valladolid ).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, Depositario, dotada con 11.000 pesétas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá
prestarse fianza de 35.000 pesetas.)
Ariza (Zaragoza).-Una de Auxiliar Administra
tivo; dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Belchite (Zaragoza).-Una de Auxiliar Addlinis
trativo,• dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Tauste (Zaragoza).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada eón 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Belmonte (Cuenca) .-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Baza (Granada).-Una 'de Auxiliar A4ministrati -
yo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Sierra de Yeguas (Málaga). Una; de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Granollers (Barcelona).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Mataró (Barcelona).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Parets (Barcelona).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
La Pobla de Lillet (Barcelona).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
San Pedro de Rivas (Barcelona).-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Penáguila (Alicante).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Tíjola (Almería).-Una de Auxiliar de Secreta
ría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Sardanyola (Barcelona).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Merindad del Valdeporres (Burgos).-Una de Au
xiliar Administrativo, Mecanógrafo, dotada con pe
setas 11.000 de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Aldeanueva de la Vera (Cáceres).-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Onda (Castellón).-Una de Jefe de la Policía Mu
nicipal, dotada con 12.500 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y dos voluntarias. (Debe
rá acreditarse talla mínima de 1,650 metros.)
Ciudad Real.-Una de Auxiliar Administrativo.
dotada -con 13.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y el 12 por 100 del sueldo pot
plus de carestía de vida.
Socuéllamos (Ciudad Real).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Santiago de Compostela (La Coruña). Una ce
Auxiliar Administrativo, dotada con 13.000 pesetas
de sueldo anual y dos Dagas extraordinarias.
Valle del Dubra (La Coruña).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Monzón (Huesca).-Una de Sargento Jefe de la
Policía Municipal, do.tada con 15.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Murillo del Río Leza (Logroño).-Una de Auxi
liar de Secretaría, dotada con 11.000 pesetas de suel
do aismal y dos pagas extraordinarias.
Monforte de Lemos (Lugo).-Dos de Auxiliar Ad
ministrativo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Baeza (Jaén).-Una de Auxiliar de la Oficina de
Obras, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Cenicientos (Madrid). Una de Auxiliar de Se
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cre,taria, dotada. con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. • .
Chinchón (Madrid).—Una de 'Administrador de
Rentas y Exacciones,' dotada con 11.000 pesetas de
sueldb anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá
prestar fianza de 5.00Q pesetas.)
Cervera del Pisuerga (Palencia).—Una de Auxi
liar de Secretaría, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá pres
tarse, fianza de 10.000 pesetas por tener que sustituir
en sus ausencias al agente recaudador de arbitrios.)
Oya (Pontevedra).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y llos
pagas extraordinarias.
Salceda de Caselas (Ponteved'ra).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Vilaboa (Pontevedra).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Kibamontán Alnionte (Santander). Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Sacramenia (Segovia).—Una de Auxiliar A(lminis
trativo, dotada 'con 11.000 pesetas de sueldo anual v
dos pagas extraordinarias.
Fuentes de Andalucía (Sevilla).-7--Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos. pagas extraordinarias.
Periaflor (Sevilla).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
La Rinconada (Sevilla).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13:000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Flix (Tarragona).—Una de Auxiliar Administra
tivo; dotada con 1.1.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
•
•
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
(Continuará.)
